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Совершенствование высшего образования в настоящее время предполагает 
усиление практической подготовки будущих специалистов. Практико-ориентированное 
обучение студентов может строиться на основе компетентностного и деятельностного 
подходов. В последние годы в высшей школе уделяется особое внимание практико-
ориентированному подходу в обучении, способствующему формированию у студентов 
профессиональных навыков, получению ими практического опыта решения 
профессиональных задач. Выделяется два направления такого обучения: первое связано 
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с объединением в единое целое процессов обучения и прохождения практик, второе – с 
формированием у студентов компетенций, обеспечивающих выполнение 
профессиональных обязанностей [14].  
Необходимость реформирования педагогического образования активно 
обсуждается уже несколько лет [2, 13, 15]. Переход на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3++), основанные на 
профессиональных стандартах, ориентирует вузы на более систематическое 
использование в высшем образовании практико-ориентированного обучения. Именно 
поэтому ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень образования – бакалавриат) существенно увеличивает долю 
практик в образовательных программах. 
Проектирование образовательной программы на основе профессионального 
стандарта ориентирует образовательной процесс в вузе на формирование у 
обучающихся трудовых функций и соответствующих им трудовых действий. Одним из 
трудовых действий будущего учителя является действие по оценке результатов 
обучения, а именно: «организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 
программы обучающимися» и «объективная оценка знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей». 
Результаты научных исследований авторов в области оценивания качества 
результатов обучения [1,3,4,6-9,10,11,16] легли в основу разработки магистерской 
программы по направлению 44.04.01 Педагогическое образование «Современные 
средства оценивания качества результатов образования». Эта программа реализуется на 
физико-математическом факультете ПсковГУ с 2013 года, она предназначена для 
выпускников бакалавриата, обучавшихся по любому направлению и любому профилю 
в рамках УГСН «Образование и педагогические науки». Реальный состав магистрантов 
за годы ее реализации подтверждает надпредметный характер программы. 
При разработке программы была сформулирована задача профессиональной 
деятельности с учетом профессионального стандарта педагога: «Разработка и 
использование современных средств оценивания результатов обучения», а также 
соответствующая ей профессиональная компетенция «Способен разрабатывать и 
использовать современные средства оценивания результатов обучения». 
В ходе освоения магистерской программы магистранты изучают опыт 
сотрудников экспериментальной лаборатории проблем качества высшего образования 
по разработке и применению современных средств оценивания уровня 
сформированности компетенций студентов, таких как кейсы, компетентностно-
ориентированные задания, центр оценки, портфолио и другие. 
На дисциплине «Кейс как средство оценивания результатов обучения» 
магистранты знакомятся с международным и национальным опытом создания кейсов и 
применения кейс-метода для оценивания сформированности профессиональных 
компетенций. Практические занятия проводятся в форме мастерских, в ходе которых 
магистранты учатся создавать кейсы по тематике, преимущественно связанной с их 
профессиональной деятельностью. В ходе создания кейсов они разбиваются на группы, 
что позволяет им обсуждать промежуточные результаты деятельности, оперативно 
вносить корректировки в создаваемый кейс, делает их работу более эффективной. 
Затем кейсы апробируются (в качестве учащихся выступает группа, не участвующая в 
разработке кейса), как правило, на каждый созданный кейс выделяется целое занятие, 
чтобы по завершении апробации можно было детально обсудить выявившиеся 
недочеты и обсудить пути их корректировки. 
При изучении дисциплины «Мониторинг качества реализации образовательных 
программ» магистранты сначала знакомятся с организацией мониторинга в области 
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образования на международном (PISA, TIMSS), всероссийском (ОГЭ, ЕГЭ) уровнях, 
затем изучают опыт конкретной образовательной организации региона в области 
мониторинга. Аналитический отчет по результатам своей деятельности каждый 
магистрант защищает на семинарском занятии. 
В ходе изучения дисциплины «Компетентностный подход в образовании» 
студенты знакомятся с историей и современным состоянием болонского процесса за 
рубежом и в России, с основными понятиями, положениями компетентностного 
подхода, с федеральными государственными стандартами, с различными 
компетентностными моделями. На практических занятиях магистранты, конструируя 
новые знания, достраивают компетентностную модель бакалавра, пытаются 
формулировать результаты обучения по выбранной ими компетенции, обсуждают 
критерии еѐ оценивания.  
 Одной из современных технологий оценивания результатов обучения является 
технология портфолио. В рамках дисциплины «Портфолио как средство оценивания 
результатов обучения» студенты знакомятся с опытом лаборатории проблем качества 
высшего образования по формированию электронного портфолио компетенций, 
примерами портфолио компетенций бакалавров и магистров, анализируют содержание 
компетенций, обсуждают пути их формирования [5]. Каждый студент размещает в 
собственном портфолио документы, демонстрирующие персональные достижения, 
проводит самооценку сформированности компетенций. В ходе защиты портфолио 
студенты обозначают трудности, возникающие в процессе формирования портфолио. 
Магистранты отмечают, что изучение этой дисциплины помогает им оценить 
собственные результаты обучения, увидеть возможности использования технологии 
портфолио в профессиональной деятельности. 
При изучении дисциплины «Оценивание в условиях компетентностного подхода» 
студенты разрабатывают оценочные средства для выявления уровня сформированности 
универсальных учебных действий школьников на материале различных школьных 
предметов.  
На дисциплине «Ассессемент центр, как технология оценивания результатов 
обучения» применяется проектный метод обучения. Первоначально студенты 
знакомятся с технологией центра оценки, применяемой для отбора или обучения 
персонала компаний. Затем, перед ними ставится задача: в течение месяца разработать 
и провести мероприятие по оценке общекультурных компетенций студентов первого 
курса физико-математического факультета. Магистранты отбирают компетенции для 
оценивания, формулируют основную тему групповых дискуссий и заданий для малых 
групп, проектируют дизайн центра оценки, готовят оценочные листы, средства 
оценивания [12]. В ходе центра оценки они выступают не только в качестве 
организаторов, но и в роли оценщиков-асессоров, участвуя, таким образом, в 
квазипрофессиональной оценочной деятельности. По окончании мероприятия 
магистранты готовят персонализированные отчеты по студентам, за которыми они 
наблюдали, где описывают проявления сформированности проверяемых компетенций в 
соответствии с разработанными критериями.  
Реализация магистерской программы, сфокусированная на практико-
ориентированную подготовку, позволяет организовать учебный процесс так, что 
будущие учителя участвуют в реальном процессе создания и применения  современных 
оценочных средств, овладевают умениями и навыками, необходимыми для 
осуществления оценочной деятельности в условиях современной школы, способствует 
развитию профессиональных компетенций, обеспечивает осуществление трудовых 
функций в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 
При перепроектировании данной магистерской программы в соответствии с 
ФГОС ВО 3++ ее практико-ориентированный характер может быть усилен за счет 
увеличения практик и введения практико-ориентированных модулей. 
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Аннотация. В статье рассмотрена зависимость качества обучения в школе при 
использовании экспериментальных задач на уроках физики. В ходе эксперимента было 
проведено анкетирование учащихся и учителей физики общеобразовательных школ на 
предмет использования качественных учебных физических задач на уроках физики цели и были  
обнаружены недостатки качествных и противоречия. 
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Abstract. The время article помщи describes изучен the Содержани dependence LI of the групы quality Качествны of education ка in school course when physical using уровню 
experimental уровня problems обучени in physics явлетс lessons. In неуми the выделятс course задчи of the education xperiment, образвтельнг students расмо and уровню teachers ЗАДЧ of 
physics натскивю of general даном education среднй schools качествня were подразеляют surveyed учителям to use Федина high-quality используютя educational осзнае physical связан 
problems содержанию in physics самих lessons осущетвляю and помщи flaws велика and exprimntal contradictions явлетс were качествня discovered. 
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 Вопрос не харкте востребованности меньш качественных явлетс задач анкеты или их эпизодический пострения 
характер требуся является курсе актуальным качествными в настоящее exprimntal время. Из сборник этого эксперимнта вопроса среднй выделяется Федина 
проблема, универст которая course связана с задч тем, такя что на групы сегодняшний качествными день расчетных в средней КАЧЕСТВ 
общеобразовательной школе эксперимнта сложилась велика ситуация, решния в которой выделятс естественным ачествных 
дисциплинам, проблем ри ил сохранении LI информационной при составляющей physic программы, уделяется анкеты 
все ка меньше используемы учебных физческ часов [3]. В тоже время, к сожалению, в профессиональной 
литературе плохо отображены вопросы: как верно сформулировать качественную 
задачу, как системно использовать данного рода задачи, и как правильно решать [1]. 
 В для результате иследован ведения сторнй единого physic государственного путем экзамена, по предмету итог физика, physic 
возник этог вопрос, нашел необходимости умения раз решения разнобы качественных универст задач следующи со стороны явлени 
учащихся, Mingazov и умения однзачых правильной натскивю постановки этих строгую же задач со article стороны среднй учителя. Таким пострения 
